













ることである。ひとつは，j'aimerai, tu aimeras, il aimera... のように語尾屈
折によって示される単純未来形（futur simple），もうひとつは je vais aimer, 
tu vas aimer, il va aimer... のように，動詞（または準助動詞 semi-auxiliaire 
とみなされることもある）aller が不定法をしたがえる迂言的未来形（futur 
périphrastique）である 。











































　　（1） Inutile de pousser, je ne { descendrai / *vais descendre } que 
quand le train sera complètement arrêté.	 （Franckel 1984, p.65）
　　　　 押してもむだですよ。わたしは電車が完全に止まってからしか降りま
せんから。2
　　（2）Je vais déménager l’année prochaine.（idem）来年引っ越します。
　　（3） Je ne vais pas le revoir avant longtemps.（idem）
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 彼とは長いこと会わないことになるだろう。
　　（4） Ça va durer dix-sept ans comme ça.（Touratier 1996, p.182）






　　（6） [ 帰りじたくをしながら ] Bon, ben je { vais te dire / *te dirai } au 
revoir.  （Leeman-Bouix 20022, p.162）
　　　　さてと，さようならを言おうか。
　　（7） Attention, tu { vas tomber / *tomberas }. （ibidem, p.163）
　　　　気をつけて，転ぶよ。
　　（8） Maintenant qu'il a fini ses études, il { va retourner / *retour-









　（8）にあらわれていた maintenant のほかにも，à présent, d'un instant à 
l'autre, tout de suite, immédiatement など，発話時点指向の時間副詞と共起
するのは，迂言的未来形が圧倒的である（cf. Novakova, pp.130 sq）。




　　（10） Tu { vas l’appeler / *l’appelleras } immédiatement. （idem）
　　　　ただちに彼に電話してください。
　また，すでにみた（4）や下記の（11）のように durer, se poursuivre, continuer
（いずれも「つづく」）, vieillir（「古びる，老ける」）などの動詞は，その語
彙的意味が事態の連続性をふくんでいるために，迂言的未来形と親和性が高
く，逆に，単純未来形とはあいいれない。（Jeanjean 1988, p.239 ; Novakova 
2001, pp.129-130）










　　（13） Je te prie de me prévenir quand tu { verras / *vas voir } l’eau 
bouillir. （Franckel 1984, p.67）
　　　　お湯がわいたのを見たら知らせてください。





　　（15） Je { ? vais lui écrire / lui écrirai } demain.
（Leeman-Bouix 20022, p.162）
　　　　明日かれに手紙を書きます。
　　（16） Je { ? vais partir / partirai } dans un moment. （ibidem, p.163）
すぐに出発します。
　　（17） Un jour, je { ?? vais t’expliquer / t’expliquerai }. （idem）
　　　　いつかはきみに説明するよ。











　つぎの（19）は，迂言的未来形と un jour の不調和を，いわば，逆手にとって
利用することによって，笑劇のせりふになっている。
　　（19） Je vais vous rembourser [pause] un jour.
（G. Bedos, cité Barceló et Bres 2006, p.167）
　　　　払いもどしますよ [ 間をおいて ] いつかはね。
　Je vais vous rembourser だけだと，あたかも，いまからすぐにでも払いも
どしそうないきおいであるが，間をおいて un jour ということにより，それは
にわかに，まったく不定の未来へと先のばしされることになるのである。ここ
で笑いが起きる。
　（19）における un jour のように，発話時点から断絶した未来時を指示する時
間副詞をともなうときは，明確に単純未来形が好まれる。迂言的未来形が時間
副詞をともなうのは稀である（Sundell 1991, pp.117-123 の調査によると，未
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来指向の時間副詞をともなう発話文での単純未来形と迂言的未来形の生起の百




　　（20） [=（1）] Inutile de pousser, je ne { descendrai / *vais descendre } 
que quand le train sera complètement arrêté.
　　　　 押してもむだですよ。わたしは電車が完全に止まってからしか降り
ませんから。
　　（21） [=（2）] Je vais déménager l’année prochaine. 来年引っ越します。
　　（22） [=（3）] Je ne vais pas le revoir avant longtemps. 
　　　　彼とは長いこと会わないことになるだろう。
　　（23） [=（4）] Ça va durer dix-sept ans comme ça. 
　　　　この調子で 17 年は続くよ。
　それぞれの例に即していうと，（20）では，動詞によってあらわされる事行


















　　（24） Dimanche prochain, vous allez désigner l’Assemblée Nationale 
pour cinq ans. 　　　　 （J. Chirac, le 27 mai 1997 sur France 2, 
cité dans Novakova 2001, p.127）
　　　　 つぎの日曜日，みなさんは向こう 5 年の任期の国民議会の投票をす
ることになります。
　　（25） La décision va aboutir le 3 juin prochain à la fermeture de l’
usine Renault. （Le Journal de 20h sur France 2, le 3 mars 1997, 
cité dans Novakova, ad loc.）
　　　　 この決定は，こんどの 6 月 3 日，ルノーの工場を閉鎖することにつ
ながるでしょう。
　　（26） Il va y avoir en novembre 1995, à la fin de l ’année, une 
conférence euro-méditerranéenne. 
（L. Jospin, dans Le Débat, cité dans Novakova, ad loc.）





　　（27） 「Va [ ＝迂言的未来形 ] がもつもう一つの働きは，状況補語 [ ＝時間
副詞 ] を伴って，ra [ ＝単純未来形 ] の代用として使われる場合で
あるが，その際には，va のこれらの特異性は無効化されており，二
義的になっている」













　　（28） « Dans le premier énoncé [=Je vais partir demain] qui [...] corres-
pond à un état localisé à t0, demain opère une localisation se-
condaire du dernier point de cet état. Dans le second énoncé 
[=Je partirai demain] qui met en jeu le futur [...], le localisateur 
est non plus t0, mais bien demain. »（ibidem, p.67, 強調渡邊）
　　　　 「第 1 の発話文  [=Je vais partir demain 明日出発します，迂言的
未来形 ] は，t0 [ 発話時点 ] に位置づけられた状態に対応している。
「demain 明日」は，その状態の終点を二次的に位置づけているだけ
である。第 2 の発話文  [=Je partirai demain 明日出発します，単純



























　　（30） Reste assise, tu vas te détendre et ensuite tu partiras.
（Leeman-Bouix 20022, p.162）
　　　　 座っていなさい。まずはリラックスして，それから出発しなさい。 
　　（31） *Reste assise, tu te détendras et ensuite tu vas partir. （idem）
　これは当然，発話時点との連続性におかれる事態から出発して，そこから断
絶した事態に至る順序のほうが自然である，ということからくる現象である。
　第2に，「愛の告白の逆説」（Barceló et Bres 2006）。愛を語るには，（32）～（33）
にみるように，単純未来形のほうが適しており，発話時点への定位であるはず
の，迂言的未来形のほうが不自然になる。
　　（32） Je t'aimerai toujours. （Barceló et Bres 2006, p.170）
　　　　きみをずっと愛するよ。
　　（33）? Je vais t’aimer toujours. （idem）






　第 3 に，toujours の場合と対照的に，jamais は迂言的未来形との親和性が
高い（cf. Wilmet 1997, p.378）。
　　（35） [Le locuteur ne sait pas où placer une étagère] 
　　　　Je vais jamais y arriver. （Wilmet, ad loc.）








　単純未来形におかれた動詞事行を P とすると，P は未来時 t+1 に位置づ
けられる。その際，発話者の視点 (point de vue, PDV)6 も t+1 におかれる。
　渡邊 (2008) で示した分岐的時間 (temps ramifié) による可能世界意味論
のモデルにもとづき，単純未来形によって t+1 に位置づけられる P は，他
の可能世界 (monde(s) possible(s), m) にくらべて相対的に蓋然性が高いと
みなされる期待世界 (monde des attentes, m*) を構成していると考える 7。
　P が分岐的時間のなかでの期待世界を構成するということは，P / non-P 
の分岐・対立を前提としたうえで，P が選択されるということである。




















　　（38）Ah ! dormir seulement une heure ! （Mauger 1968, p.261）
　　　　ああ！ 1 時間だけでも寝られたらなあ！
　また，つぎのような言い返しの例がある。
　　（39）Moi, avoir fait ça ! （idem）
　　　　おれがそんなことをしたって !?
   non-P (m)
   
  P (m*)
    t0    t+1











　　（40） Cette année ton anniversaire { tombera / tombe } un dimanche.
（青木 1998, p.117）
　　　　今年は君の誕生日は日曜にあたる。
　　（41） Le prochain train vous { fera / fait } arriver à Paris 6 h 13.
 （idem）








　　（42） Trèfle. Dame renversée. Femme. － On se fera inconsciemment 
une ennemie acharnée d’une brune, qui fera beaucoup de tort et 
portera le trouble dans l’existence.






　　（43） Aujourd’hui － Région parisienne. － Le plein beau temps per-
sistera après la rapide dissipation de quelques bancs de brume 
matinaux dans les vallées. Il fera de 11 à 14° le matin. Le vent 
du sud sera faible.
（Figaro, le 17 juin 1996 cité dans 青木 1998, p.120）
　　　　 きょうのパリ地方。朝のうちセーヌ河流域は霧がたちこめますが，























　　（45） Pour qui a-t-on sonné la cloche des morts ? Ah ! mon Dieu, ce 
sera pour Mme Rousseau.
（Proust, A la recherche du temps perdu, I, p.84, 
cité dans Touratier, ad loc.）
　　　　 だれのために死者の鐘がなったのかしら？ あっ，まあ，ルソー夫人
のためでしょうね！
　　（46） Croyez-vous pas que je viens de voir comme je vous vois Mme 
Goupil avec une fillette que je ne connais point. Allez donc 
chercher deux sous de sel chez Camus. C’est bien rare si Théodore 
ne peut pas vous dire qui c’est.
　　　　 – Mais ce sera la fille à M. Pupin, disait Françoise, qui préférait 
s’en tenir à une explication immédiate, ayant été déjà deux fois 
depuis le matin chez Camus. 
　　　　 （Proust, A la recherche du temps perdu, I, p.55, cité dans Toura-










　　（47） Je ne vous cacherai pas que je ne suis guère satisfait.
（Imbs 1960, p.52, cité dans Touratier, p.180）
　　　　わたしはほとんど満足していないことをかくしますまい。
　　（48） Je vous demanderai de vous taire. （Touratier, ad loc.）
　　　　あなたにはだまっていただきたいと申しあげましょう。
　　・ 抗議の未来（futur de protestation）: 発話者が賛同しない内容を修辞
的に提示するもの。
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　　（49） Vous vous emparez de son bien, de son coeur, et cette femme ne 




　　（50） C'était, penserez-vous peut-être, participer à l’erreur que je dé-
nonçais au début.






　現在推量用法については，Damourette et Pichon（1911-1936, §.1821）に
よる « [...] il y aura un moment où, sorti de doute, on pourra dire « C’est la 






ている。« j’envisage, je me propose de vous demander de vous taire »（「あ
なたに黙っていただくようお願いすることを，わたしは考え，提案する」）ま






























は Barceló と Bres によると，コルシカ人の話者によるものであるという。




　　（52） Notre ami est absent : il aura encore sa migraine.





















は自然であっても，認識的 devoir を用いることは不自然である 10。
　　（53） On sonne. Je n’attendais personne pourtant. Ça { sera Jean peut-
être / ?? doit être Jean }. 






　　（54） Au loin on voit apparaître un homme. Il { doit être / *sera } à 
bout, car il chancelle à chaque pas.
















































ある準備段階を t0 に位置づけるものである。発話者の視点 (PDV) は t0 に
おかれる。
　単純未来形の場合とちがって，分岐的時間への位置づけではなく，可能
世界への分岐をもたない直線的時間 (temps linéraire) への位置づけであ
る。すなわち，P / non-P の対立は前提されず，もっぱら P だけが想定さ
れることになる。
　P の t+1 への位置づけは本質的ではなく，未来時指示表現との相関によっ
て結果的になされる。






　　（56）[ ＝（32）] Je t'aimerai toujours. 





　　（58） Quand il va neiger, je me sens triste. （Maingueneau 1999, p.98）
　　　　雪がふりそうになっていると，わたしは悲しい気分になる。
　　（59）Quand il neige, je me sens triste.
　　　　雪がふっていると，わたしは悲しい気分になる。 
　　（60） Le ciel se charge de nuages. Il va pleuvoir.










    t0    t+1




例として，de plus en plus（「だんだんと」），peu à peu（「少しづつ」）といっ
た漸進性をあらわす副詞と親和性が高いことがあげられる。たとえば，以下に
みるような，迂言的未来形とこれらの副詞との共起は多くみられる。
　　（61） [ 数年後に予想される携帯電話について ] Le téléphone ordinateur 
restera dans la poche et l’écran sera visible soit sur des lunettes 
communiquant sans fil avec le portable soit sur un petit écran 
portable qui aura la taille d’un cadre à photo. En ce qui concerne 
la voix, on va de plus en plus parler à son téléphone pour lui 
commander un certain nombre de fonctions et, par ailleurs, 
l’oreillette sera placée sans aucun fil, un peu comme celle que por-
tent les présentateurs de télévision.








téléphone ordinateur restera dans la poche..., l’écran sera visible..., un pe-
tit écran portable qui aura la taille de..., l’oreillette sera placée... のように，
未来の携帯電話を想像して，その内容が明確に単純未来を基調とした文によっ
て表現されている。それにもかかわらず，on va de plus en plus parler のと
ころだけ，わざわざ迂言的未来形に切りかえられているのである。この切りか






　　（62） En ce qui concerne la voix, on parlera de plus en plus à son 
téléphone pour lui commander un certain nombre de fonctions...
　さらに，（63）のように，de plus en plus をとりのぞいたり，（64）のように，
おなじ文章のなかで，de plus en plus がもともと共起していないところで使
おうとすると不自然になるという。
　　（63）?  En ce qui concerne la voix, on va parler à son téléphone pour 
lui commander un certain nombre de fonctions...
　　（64）?  Le téléphone ordinateur va rester dans la poche et l’écran va 
être visible...
　これらのことから，（61）では，本来は不自然な迂言的未来形が，de plus en 
plus との共起のおかげで許容されるようになったと考えられる。
　　（65） Pourtant, il se trouve quelques experts － et non des moindres
－ pour prétendre que l'Internet va peu à peu absorber le trafic 
téléphonique. Ainsi pour Christian Huitema, chercheur spécia-
liste des réseaux, « il est évident qu’à terme il y aura intégration 
des voix et des données sur l’Internet. Dans le futur, on ne vendra 
plus de postes téléphoniques mais des outils de communication 
dont le téléphone ne sera qu’une composante. »














あることがわかる。しかし，専門家の発言は，il y aura intégration..., on ne 
vendra plus..., le téléphone ne sera qu’une... というように単純未来形のみ
の連鎖であるのに対して，（65）の第 1 文では迂言的未来形が用いられている。
これには，漸進性をあらわす副詞句 peu à peu の共起が作用しているものと思
われる。
　フランス語母語話者に感覚をたずねたところ，（65）は，現在形（il se trou-
ve quelques experts など）が使われていることもあって，（61）よりはるかに
迂言的未来形を使いやすい文脈であり，
　　（66）?  Pourtant, il se trouve quelques experts － et non des moindres
－ pour prétendre que l'Internet absorbera peu à peu le trafic 
téléphonique.
　のように単純未来形を使うことが不自然とさえ感じられるという。











　　（67）Ces gens-là ne paieront pas de taxe d’habitation.
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　（L. Jospin sur France 2, mars 2000, 
cité dans Novakova 2001, p.169）
　　　　その人たちは住民税を払わないことになるでしょう。
　　（68） Je ne vous mentirai pas ! je ne vous trahirai pas ! je ne vous 
décevrai pas !
（N. Sarkozy, le 26 mars 2007, 大統領選挙における演説）
　　　　 わたしはうそをつきません！ みなさんを裏切りません！ みなさん
を失望させません！
　それに対して，迂言的未来形の否定には，特異な意味あいがある。後論を先
どりしていうと，「non-P の選択」（内部否定 négation intérieure，あるいは
記述的否定 négation descriptive）ではなく，「P の選択に対する否認」（外部
否定 négation extérieure，あるいは論争的・反駁的否定 négation polémique 
ou réfutatrice）をあらわすという点で，単純未来形の否定とはまったくこと
なる 15。つぎの（69）～（71）のような例がこれにあたる。
　　（69）― Fais attention, tu vas casser le verre ! 
　　　　― Mais non, je ne vais pas le casser ! （Novakova 2001, p.170）
　　　　―気をつけて，グラスを割っちゃうよ。
　　　　―とんでもない。割ったりなんかしないよ。
　　（70）N’aie pas peur. Je ne vais pas te manger. （Franckel 1984, p.65）
　　　　こわがらないで。取って食おうっていうんじゃないんだから。
　　（71） Mais où on irait ? Il est déjà tard... On va quand même pas se 
coucher dans les dunes...
（scénario de film Week-end à Zuydcoote, cité dans 樋口 2012, p.76）
　　　　 でも，どこに行こうっていうの ? もう遅いわ ... まさか砂丘で寝よ
うっていうんじゃないでしょうね ...











る。分岐的時間においては，P / non-P の選択がもともと問題になっているの
で，否定は対となる選択への移行として解され，内部否定になる。それに対し
て，直線的時間には P にむかう単一の流れしかなく，それに否定がかかわる














　　（72）M. le Grand alla dire sottement : « ...... ».
（Damourette et Pichon 1911-1940, §. 1652）
　　　　ルグラン氏はおろかにも「........」と言ってしまった。
　　（73） Oui, une voiture toute neuve. Et ce connard est allé m’emboutir 




















　　（74） 「M は出発点で状況 A を持ち，M の到達点の状況 B を志向する。M




　　（75） 「S' [ ＝共発話者 ] が引き受ける状況 A [ ＝ aller に後続する不定法
におかれた動詞の事行 ] に対して S はそれに矛盾する状況 B [ ＝ A
の結果として出てくる，のぞましくない状況 ] を構築する。そこで 
S' の A が否定されるような意味効果が生まれるのである」
（ibidem, p.15，ただし [...] 内は本稿筆者による補足）
　移動動詞 aller から，迂言的未来形や「異常なふるまい」用法などにいたる
















おびやすい。たとえば副詞・間投詞 décidément の意味について Ducrot らが
言っていることに注目しよう。
　　（76） « On peut observer que, dans la majorité des cas, les faits dont 
la répétition déclenche l’interjection décidément ! sont des faits 
jugés regrettables, désagréables, négatifs : nos exemples en té-
moignent. Cette tendance est peut-être à relier à l’attitude, 
très générale dans notre civilisation, consistant à voir 
dans la « force des choses » un élément hostile (c’est la 
même attitude qui conduit à réserver d’habitude le mot fatal pour 
qualifier des événements indésirables）»
（Ducrot et alii 1980, p.137, 強調渡邊）


























be going to による未来表現，そして will による未来形という 4 つの形式のあ
いだで競合があり，未来時に言及しうるような現在進行形が存在しないフラン
ス語にくらべると，明らかに使い分けの網目が細かい，複雑な構造を呈してい





be going to は，（77）の one day のように，明確に未来時に視点をおく副詞と
ともに用いることもできることが注目にあたいする。
　　（77） “Wrong!” Buford roared. “It’s yours! So from now on you better be 
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lookin’ behind you when you walk. ’Cause one day you’re gonna 
get a bullet in your back...”
（C. Gardner, Back to the Future, III, p.94, 





day に対応する）un jour のような，発話時点からへだたった未来時を指示す






















 　（i） Là, tu vas faire des excuses, toi maintenant. 











5 この例は，英語の be going to... についての議論のなかで出てきたつぎの例，
 （i） Now we are going to have no money at the end of the month. 







 　（ii） Ah, maintenant que tu as tout dépensé, on va manquer d’argent à la 












ある出来事 E1 を時間軸上に位置づけるときに利用する他の出来事 E2 の起きた
時点」）では代用できない。
7 したがって，期待世界も可能世界のうちの一特殊ケースである。












 　（i）Vous aurez la grippe monsieur.





11 Langue française 173 号は渡邊（2012）の最終原稿を 2011 年 12 月に提出した
あとに発行された特集であるため，Caudal（2012）も De Mulder（2012）も
渡邊（2012）執筆に際してはまったく参看できなかった。
12 Novakova（2001, pp.114 sq.）は，未来時制を形成する助動詞の意味のなかに，
未来のふたつの見かたがあらわれているという説をなしているので，参考のため
にまとめておきたい。ひとつは，「到来する未来」（l’avenir qui vient à moi） で
あり，具体的には，ロマンス語の単純未来形（avoir 由来），devoir 系迂言形（例：
英語 shall）などが該当する。さらに，文的なレヴェルでも，フランス語の « La 
fin de l’année approche »（年末が近づいてくる）のような例がある。これは未
来に義務（obligation），必然性（nécessité）をみる，受動的（passif）な未来
観である。Novakova の所説では，相対的に古い形式であり，中世的未来観で
あるという。もうひとつは，「行き先としての未来」（l’avenir vers lequel je me 
dirige）であり，ロマンス語の迂言的未来形（aller + 不定法），vouloir 系迂言形（例：
英語 will, ルーマニア語 vrea）が該当する。文的なレヴェルでは，英語の « We’








間 [I, II] に事行の時区間 [B1, B2] が先立っているものとして図式化し，迂言的
未来形によってあらわされる前望（prospectif）アスペクトをちょうど結果残存














差異は，つとに Franckel（1984, p.68）によって明らかにされている。« Elle 
[=la négation de « aller + inf. »] correspond, non pas comme avec le futur, à la 








16 時制としての迂言的未来形にあらわれる aller が，直説法では現在形または半過








 　（ii） 「（A）zone 1 は「現在」を中核とする時制群である。zone 1 に属する時
制はすべて，「現在」の表す発話時点 t0 に視点を置いて眺められた事態を
述べる。





 　　　 （D）過去・現在・未来の三分法が定説となっているが，時制は zone 1 / 
zone 2 の二分法で考えるべきである。未来は独立の zone を形成しない。
 　　　 （E）zone 1 を時間軸に沿って過去方向に平行移動すると zone 2 が得られ









zone 2 (toncal)          zone 1  (noncal)
大過去       過去未来  
avais aimé     aimerais
半過去 過去前未来
aimais   aurais aimé
複合過去     未来   
ai aimé     aimerai
 現在     前未来 
aime   aurai aimé
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 　　 （G）zone 1 と zone 2 とは断絶している。ここで言う「断絶」とは，異なる「世
界」を構成しているという意味である。」（東郷 2007, pp.20-21）
17 移動動詞からマイナス評価の意味効果が出てくる類例として，スペイン語の動
詞 andar をあげることができる。「andar ＋現在分詞」はマイナス評価をあらわ
すことが多い。つぎの例は，それがさらに「ir ＋ a ＋不定法」（迂言的未来形）
と組み合わさっている例である。
 　（i）No, no vas a andar diciendo tú esos, esas palabras.
（Torres Cacoullos 2000, p.167）
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